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МЕДИЦИНА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД 
А.А. Кожевин, Д.А. Подвязников, Р.Л. Худорожков 
Газпром-нефть, Москва, Россия 
В последние годы нейронные сети активно применяют к медицинским данным *1+, и в некоторых 
задачах исследователи смогли добиться результатов, сопоставимых с лучшими врачами-специалистами 
*2+. Однако существуют две проблемы, из-за которых многие задачи медицинского распознавания еще 
не решены: нехватка качественных данных с точной разметкой и отсутствие удобных, гибких инструмен-
тов для проведения исследований. Разработанные нами библиотеки помогают в решении второй про-
блемы, позволяя удобно и эффективно обрабатывать данные различной природы и обучать на них ней-
ронные сети. Существует несколько решений, позволяющих организовать работу с данными для обуче-
ния нейронных сетей, одно из них - библиотека Dataset *3+. Она предоставляет инструменты для эффек-
тивного хранения и параллельной обработки больших объемов данных практически любого типа. Более 
того, с её помощью можно организовать загрузку данных, их обработку и обучение моделей в виде 
удобной и понятной последовательности действий. На основе Dataset нами были разработаны две биб-
лиотеки: RadIO *4+ для работы со снимками КТ и CardIO *5+ для обработки сигналов ЭКГ. Эти библиотеки 
включают в себя специфичные для этих данных методы обработки, эффективно использующие вычисли-
тельные ресурсы, что позволяет ускорить все этапы исследовательского процесса. Также эти библиотеки 
включают в себя архитектуры нейронных сетей, позволяющие сегментировать новообразования в легких 
по снимках КТ и детектировать мерцательную аритмию на сигналах ЭКГ. Подобные библиотеки могут 
быть разработаны и для других типов медицинских данных, таких как МРТ или рентген. 
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